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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РОССИИ XX ВЕКА
Культура XX столетия едина в своем многообразии. К общечелове­
ческим нормам, ценностям, формам восприятия и оценки мира человечест­
во приходит в результате развития и взаимовлияния национальных куль­
тур. Идеалы и установки современной культуры являются сплавом того, 
что достигло человечество к концу XX в.
В XX в. человек столкнулся с проблемами, от решения которых за­
висит судьба цивилизации. Эти проблемы названы глобальными. В чем их 
причина глобальных проблем?
Во-первых, это целостность современного мира, которая обеспечи­
вается глубинными политическими и экономическими связями. Во- 
вторых, кризис мировой цивилизации связан с возросшей экономической 
мощью человека, который никогда не взимал с природы столько дани, как 
теперь. В-третьих, одной из причин возникновения глобальных проблем 
является неравномерность развития стран и культуры. Экономическая и 
политическая взаимозависимость стран дополняется информационной. 
Благодаря телевидению, спутниковой связи, компьютерным системам со­
бытия и открытия в мире распространяются и воспринимаются мгновенно. 
Между тем люди, потребляющие и использующие информацию, не просто 
живут в разных странах с различным политическим строем, они обитают в 
различных исторических и культурных эпохах. Родоплеменная община из 
бассейна Амазонки или тропической Африки, едва вышедшая из каменно­
го века, находится на расстоянии всего нескольких часов полета от мыса 
Канаверал или Байконура, откуда человек стартует в космос. Поэтому по­
нятно, почему мировое сообщество столь сильно озабочено проблемой 
ядерного терроризма и выступает против распространения ядерного ору­
жия. Мало того, в сознании отдельных людей причудливым образом соче­
таются пласты различных культур.
Суть новой культуры вырастает из разрушения характерных для 
классического индустриального общества систем, внешне детерминирую­
щих жизнь личности. Человек перестает быть элементом технологической, 
экономической или политической систем, где его деятельность жестко оп­
ределяется внешними по отношению к его личностной культуре качества­
ми. Эта жестко детерминированная схема не просто ослабевает, возникает 
принципиально новая ситуация, означающая, что социально- 
экономическое развитие зависит уже от состояния духовного мира лично­
сти, от ее развития и социокультурной устремленности.
Подобная ситуация связана не только с глобальными угрозами суще­
ствования человечества, но и с коренным поворотом в системе отношений
“человек-производство”. Современная экономика имеет инновационный 
характер. Это означает, что материальные и вещественные факторы произ­
водства перестают быть основным носителем ценностей, так как устаре­
вают каждые 3-4 года. Орудия труда, машины, станки, производственные 
линии, различного рода техника меняются буквально на глазах. Главным 
фактором обновления производства и получения прибыли является чело­
век, его интеллектуальные и творческие возможности. Развитие личных 
качеств, творческих способностей и возможностей, воспитание высококва­
лифицированной рабочей силы становится наиболее выгодным вложением 
капитала. В результате общественный субъект приобретает все большую 
независимость от базиса, его свобода растет. В современном информаци­
онном обществе человеческий выбор оказывается решающей детерминан­
той социально-исторического развития.
Возникает новая информационная культура, новые способы полу­
чения информации, производственной и научной деятельности. Доступ к 
информационным сетям, знанию оказывается определяющей основой для 
стратификации, разделения общества. На основе автоматизированного 
доступа к системам связи индивид или группа лиц может получить инфор­
мацию, необходимую для решения профессиональных или личных задач. 
Происходит процесс автоматизации и роботизации производства и управ­
ления. В сфере информационной деятельности работает более 50% трудо­
способного населения. Концепция “информационного общества” опреде­
лила пути формирования “материального тела” культуры конца XX в.
В некоторых сферах культуры, например, в театральном искусстве, 
непосредственно творческие проблемы тесно связываются с решением 
экономических вопросов. Во время перехода театров на хозрасчет стрем­
ление отдельных деятелей искусства “подзаработать” оборачивается до­
вольно дорогой ценой - снижением художественной ценности спектакля, 
нетребовательностью к репертуару, пошлостью и дурным вкусом во имя 
прибыли и ложного успеха.
Наступает время, когда серьезно обостряется противостояние и уве­
личивается разрыв между коммерческой культурой и высокой духовно­
стью. Рассуждения о переводе всей культуры на полный хозрасчет оши­
бочны и могут нанести духовному развитию большой вред.
В конце XX в. культура все более осознается как эпицентр человече­
ского бытия. Она, словно кислород, насыщает и заполняет социальное 
пространство.
